































（Adelf : Association des écrivains de langue française）が誕生する9）。1950年、
ケベックのジャーナリストであるジャン＝マルク・レジェ（Jean-Marc 
Léger）やドスタラー・オーリアリー（Dostaler O’Leary）の働きにより、「国






（Conférence des ministres de l’éducation des pays africains et malgache 
d’expression française）において、「フランス語を共有する諸国の教育相会議」
（CONFEMEN : Conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le 
français en partage）の設立決定に導いた11）。1961年、フランス語普及のた
めの共同体、「部分的あるいは全体的フランス語の大学連合」（AUPELF : 
Association des universités partiellement ou entièrement de langue française）が
モントリオールに創設され、同年、「アフリカ・マダガスカル連合」（UAM : 
Union africaine et malgache）も創設される12）。1967年、サンゴールの提案
により「フランス語使用議員国際会議」（AIPLF : Association internationale 
des parlementaires de langue française）がルクセンブルクに設置される13）。
1969年、ディオリの呼びかけで第 回「フランス語を部分的あるいは全
面的に使用する諸国の政府間会議」がニジェールのニアメで開かれるが、
ここで「文化技術協力機構」（ACCT : Agence de coopération culturelle et 
technique）の設置が決まり、同年、「フランス語を共有する諸国・政府の
青年スポーツ相会議」（CONFEJES : Conférence des ministres de la jeunesse et 
des sports des états et gouvernements ayant le français en partage）も設立され
る14）。1970年、前年に設立が決定していた「文化技術協力機構」がニア
メ条約によりパリに設立され、初代事務局長にジャン＝マルク・レジェが
任命される15）。このときの加盟国は21ヶ国（Belgique, Bénin, Burkina Faso, 
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Burundi, Canada, Cambodge, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Luxembourg, 




















 （Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique）
　　　・ 人類の平和、民主制および権利を促進すること
 （Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme）
　　　・ 教育、育成、高等教育および研究を支援すること
 （Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la 
recherche）
　　　・ 持続的な発展のための協力を展開すること














































































































































































































































































































































































　　　第 回 1986年 ヴェルサイユ Versailles（フランス France）
　　　第 回 1987年 ケベック Québec（カナダ Canada・ケベック州
Québec）
　　　第 回 1989年 ダカール Dakar（セネガル Sénégal）
　　　第 回 1991年 パリ Paris（フランス France）
　　　第 回 1993年 グランベ Grand-Baie（モーリシャスMaurice）
　　　第 回 1995年 コトヌーCotonou（ベナン Bénin）
　　　第 回 1997年 ハノイ Hanoï（ベトナム Viêt-nam）
　　　第 回 1999年 モンクトン Moncton（カナダ Canada・ニューブ
ランズウィック州 Nouveau-Brunswick）
　　　第 回 2002年 ベイルート Beyrouth（レバノン Liban）
　　　第10回 2004年 ワガドゥーグーOuagadougou（ブルキナファソ
Burkina Faso）
　　　第11回 2006年 ブカレスト Bucarest（ルーマニア Roumanie）
　　　第12回 2008年 ケベック Québec（カナダ Canada・ケベック州
Québec）
　　　第13回 2010年 モントルーMontreux（スイス Suisse）
　　　第14回 2012年 キンシャサ Kinshasa（コンゴ民主共和国 Congo 
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RD）
　　　第15回 2014年 ダカール Dakar（セネガル Sénégal）
　　　第16回 2016年 アンタナナリヴォAntananarivo（マダガスカル
Madagascar）






　　　・ フランコフォニー大学機構（AUF : l’Agence universitaire de la 
Francophonie）
　　　・ テーヴェーサンクモンド［国際テレビ局］（TV5Monde, la chaîne 
internationale de télévision）
　　　・ フ ラ ン コ フ ォ ニ ー 市 長 国 際 会 議（AIMF : l’Association 
internationale des maires francophones）
　　　・ アレクサンドリア・サンゴール大学（l’Université Senghor 
d’Alexandrie）




















） ナドー，バーロウ（2008, p. 284）、鳥羽（2012, p. 2）参照。なお、フラン
コフォニー国際組織のホームページには以下のように記載されている。
 On parle désormais de francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les 
locuteurs de français et de Francophonie avec un « F » majuscule pour figurer 





） 西山（2003, p. 22）、鳥羽（2005, p. 292）、ナドー，バーロウ（2008, p. 
285）、長谷川（2010, p. 445）、鳥羽（2012, pp. 37‒38）、福島，國枝（2018, p. 
23）参照。また、フランコフォニー国際組織のホームページにも以下のよう
に記載されている。
 Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu’un 
géographe français, Onesime Reclus [sic], l’utilise pour désigner l’ensemble 





） ナドー，バーロウ（2008, p. 285）、長谷川（2010, p. 445）参照。
） 長谷川（2010, p. 460）、鳥羽（2012, p. 50）参照。
フランコフォニーとは何か（2）
） 鳥羽（2012, p. 50）参照。
） 鳥羽（2012, p. 51）参照。
） ナドー，バーロウ（2008, p. 285）、長谷川（2010, pp. 445‒446）、鳥羽（2012, 
p. 53）、福島，國枝（2018, p. 24）参照。
） 鳥羽（2012, p. 50）参照。
） https://www.francophonie.org/Chronologie.html参照。
10） ナドー，バーロウ（2008, pp. 284‒285）、鳥羽（2012, p. 51）参照。
11） 鳥羽（2012, p. 52）参照。
12） 鳥羽（2012, p. 53）参照。
13） 鳥羽（2012, p. 55）参照。
14） 鳥羽（2012, p. 56）参照。
15） 鳥羽（2012, p. 56）参照。
16） https://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html、BLEYS
（2010, p. 8）参照。
17） 鳥羽（2012, pp. 56‒57）参照。
18） 鳥羽（2005, p. 296）、鳥羽（2012, p. 58）参照。
19） https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-
42707.html参照。
20） https://www.francophonie.org/-88-Etats-et-gouvernements-.html 参 照。 な お、
表中の「話者率」については、Organisation internationale de la Francophonie（2019, 
pp. 94‒99）を参照した。ただし、2016年以降の加入国・地域については言
及されていないため空欄とした。
21） 鳥羽（2012, pp. 89‒90）参照。
22） 長谷川（2010, pp. 450‒451）参照。
23） Il [= Le document portant “Statuts et modalités d’adhésion” à la Conférence des 
chefs d’Etats et de gouvernements des pays ayant le français en partage] souligne 
l’importance du critère linguistique. Le partage d’une langue commune assure la 
cohésion autant que l’originalité de la communauté francophone.
 　Que le français ne soit pas la langue officielle du pays requérant ne constitue 
cependant pas un obstacle à son adhésion. C’est au regard de la place qu’occupe la 
langue française dans le pays concerné que sont examinées les demandes d’adhésion. 
La qualité de membre associé nécessite de faire “la démonstration détaillée d’une 
situation satisfaisante de l’usage du français”.
 　Le Cadre stratégique décennal adopté en 2004 rappelle que “l’appartenance à la 
Francophonie est indissociable de l’adhésion volontaire à ses principes et ses 
valeurs, rappelés par l’article 1 de la Charte”.
 　Le respect de la diversité culturelle et linguistique constitue l’une de ces valeurs et 
愛知県立大学外国語学部紀要第52号（言語・文学編）
l’OIF soutient les langues partenaires au sein de l’espace francophone en même 
temps qu’elle promeut le français.
 (https://www.francophonie.org/Les-modalites-d-adhesion-a-l.html)
24） https://www.francophonie.org/Le-Sommet.html参照。






羽（2005, pp. 302‒308）、鳥羽（2012, pp. 66‒69）参照。
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